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Legislación Española y Comunitaria, publicada en el 
B.O.E. y en el D.O.U.E. de Septiembre a Diciembre de 
2013, por D.B. Sánchez de Rojas
Determinación de los productos de reacción durante 
el estudio de la vulcanización utilizando escualeno 
como molécula modelo, mediante LC- ESI -MS y ni-
trato de plata como reactivo post- columna, por B. 
Vega, N. Agulló, M. Ventura, L. Comellas y S. Borrós
Evaluación mediante HPLC-MS de la capacidad de 
producción de Aflatoxinas y Ocratoxina A por parte 
de 20 cepas de Aspergillus y Penicillium aisladas de 
compost, por Anna Cuadrench-Tripiana, Montserrat 
Agut y Lluís Comellas
Nanopartículas de sílice: preparación y aplicaciones 
en biomedicina, por Maria C. Llinàs y David Sánchez-
García
Caracterización reológica del suero de tofu a tempe-
raturas próximas a la congelación, por Argilés, B., Her-
nández, E., Benedetti, S., Petrus, J.C.C.  y Raventós,M.
El análisis de ciclo de vida como herramienta de sos-
tenibilidad en los proyectos de tratamiento de aguas, 
por Margarita González Benítez, Ramón  Guardino Ferré, 
Rubén Calderón Iglesias y Santos Gracia Villar
Estudio piloto de un reactor secuencial batch para 
tratamiento de aguas residuales de una fábrica de ali-
mentos veterinarios, por Diana Catalina Rodríguez, 
Paula Andrea Lara y Gustavo Peñuela
Modificación de la química superficial de carbones 
activados. Efecto de la oxidación con soluciones de 
HNO3 y H2O2 sobre la remoción de Cadmio (II) en so-
lución acuosa, por Paola Rodríguez Estupiñan, Liliana 
Giraldo y Juan Carlos Moreno-Piraján
Caracterización y evaluación del bagazo de caña de 
azúcar como biosorbente de hidrocarburos, por Pas-
tora de la Concepción Martinez Nodal, Iván Rodríguez 
Rico, Guillermo Esperanza Pérez y Jorge Leiva Mas
Combinación de procesos de oxidación avanzada y 
procesos anaerobios para tratamiento de aguas resi-
duales hospitalarias, por Carlos Eduardo Muñoz Ortiz y 
Tatiana R. Chaparro
Síntesis y actividad antimicrobiana de una nueva se-
rie de tienopirimidinas condensados, por Reda A. Ha-




















Spanish and EU Law published at B.O.E. and D.O.U.E. 
from September a December de 2013, by D.B. Sán-
chez de Rojas
Determination of squalene by-products during model 
compound vulcanization studies by LC-ESI-MS using 
silver nitrate as a post-column reagent, by B. Vega, N. 
Agulló, M. Ventura, L. Comellas and S. Borrós
Evaluation by means of HPLC-MS of Aflatoxins and 
OTA production by 20 strains of Aspergillus and Peni-
cillium isolated from compost, by Anna Cuadrench-
Tripiana, Montserrat Agut by Lluís Comellas
Silica nanoparticles: preparation and applications in 
biomedicine, by Maria C. Llinàs and David Sánchez-
García
Rheological characterization of tofu whey at tempe-
ratures close to freezing, by Argilés, B., Hernández, E., 
Benedetti, S., Petrus, J.C.C. and Raventós,M.
Caracterització reològica del sèrum de tofu a temper-
The cycle life analysis as a tool for sustainability in 
water treatment projects, by Margarita González Bení-
tez, Ramón  Guardino Ferré, Rubén Calderón Iglesias 
and Santos Gracia Villar
Pilot study of a sequencing batch reactor for the 
treatment of wastewater from an animal food factory, 
by Diana Catalina Rodríguez, Paula Andrea Lara and 
Gustavo Peñuela
Surface chemistry activated carbons modification. 
Effect of oxidation with HNO3 and H2O2 solutions on 
the elimination  of cadmium (II) in aqueous solution, 
by Paola Rodríguez Estupiñan, Liliana Giraldo and Juan 
Carlos Moreno-Piraján
Characterization and evaluation of sugarcane bagas-
se as biosorbent of hydrocarbons, by Pastora de la 
Concepción Martinez Nodal, Iván Rodríguez Rico, Gui-
llermo Esperanza Pérez and Jorge Leiva Mas
Combination of advanced oxidation process and 
anaerobic process for hospital wastewater treatment, 
by Carlos Eduardo Muñoz Ortiz and Tatiana R. Chaparro
Synthesis and antimicrobial activity of a novel series 
of condensed thienopyrimidines, by Reda A. Haggam 











Legislació Espanyola i Comunitària, publicada al 
B.O.E. i D.O.U.E. de Setembre a Desembre de 2013, 
per D.B. Sánchez de Rojas
Determinació dels productes de reacció durant 
l’estudi de la  vulcanització fent servir esqualè com a 
molècula model, mitjançant LC-ESI-MS i nitrat de 
plata com a reactiu post-columna, per B. Vega, N. 
Agulló, M. Ventura, L. Comellas i S. Borrós
Avaluació mitjançant HPLC-MS de la capacitat de 
producció d’Aflatoxines i Ocratoxina A per part de 20 
soques d’Aspergillus i Penicillium aïllades de com-
post, per Anna Cuadrench-Tripiana, Montserrat Agut i 
Lluís Comellas
Nanopartícules de sílice: preparació i aplicacions en 
biomedicina, per Maria C. Llinàs i David Sánchez-García
Caracterització reològica del sèrum de tofu a tempe-
ratures properes a la congelació, per Argilés, B., Her-
nández, E., Benedetti, S., Petrus, J.C.C. i Raventós,M.
L’anàlisi de cicle de vida com a eina de sostenibilitat 
en els projectes de tractament d’aigües, per Margarita 
González Benítez, Ramón  Guardino Ferré, Rubén Calde-
rón Iglesias i Santos Gracia Villar
Estudi pilot d’un reactor seqüencial batch per a trac-
tament d’aigües residuals d’una fàbrica d’aliments 
veterinaris, per Diana Catalina Rodríguez, Paula Andrea 
Lara i Gustavo Peñuela
Modificació de la química superficial de carbons acti-
vats. Efecte de l’oxidació amb solucions de HNO3 i 
H2O2 sobre l’eliminació Cadmi (II) en solució aquosa, 
per Paola Rodríguez Estupiñan, Liliana Giraldo i Juan 
Carlos Moreno-Piraján
Caracterització i avaluació del bagàs de canya de su-
cre com biosorbent d’hidrocarburs, per Pastora de la 
Concepción Martinez Nodal, Iván Rodríguez Rico, Gui-
llermo Esperanza Pérez i Jorge Leiva Mas
Combinació de processos d’oxidació avançada i pro-
cessos anaerobis pel tractament d’aigües residuals 
hospitalàries, per Carlos Eduardo Muñoz Ortiz i Tatiana 
R. Chaparro
Síntesi i activitat antimicrobiana d’una nova sèrie de 
tienopirimidines condensades, per Reda A. Haggam i 
Ahmed H. Moustafa
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